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 آﻣﻮزش دﻛﺘﺮيﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻨﺎﺳﻲ درسﺷ ﺐآﺳﻴ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ: ﭘﺮﺳﺘﺎري
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫ ﻪدروس ﻣﻬﻢ در اﻛﺜﺮ رﺷﺘ   ﻳﻜﻲ از ،ﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮي ﻫ هﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺣﻮز  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎي ﻫ ـ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـاي هﺖ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ دور ﻴﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻛﺘﺮيﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻘﻄﻊ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺘ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در اﻳﻦ واﺣﺪ درﺳﻲ اي ﻪﻫﺎي ﺣﺮﻓ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺎز . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣـﻲ   ﭘﺮﺳـﺘﺎري دﻛﺘـﺮي  در ﻣﻘﻄـﻊ ﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻨﺎﺳﻲ درس اﺻﻮل و ﻓﻠ  ـﺷ ﺐاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﻴ 
  .ﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪﻛ ﻚﻛﻤ
 داﻧـﺸﺠﻮ  11 ﺑـﺎ ﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫـﺪف ﮔ ﻪروش ﻧﻤﻮﻧ ﺑﺎ  .اﺳﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎ روش ﻛﻴﻔﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ : روش
، ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ و  ﺗﻬـﺮان ،ﺪرسﺎي ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣ ـﻫ هاز داﻧﺸﮕﺎ واﺣﺪ درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ   ﻣﺪرس 2و  دﻛﺘﺮيﻣﻘﻄﻊ 
ﺎ روي ﻛﺎﻏﺬ ﭘﻴﺎده ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﻫ ﻪﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒ.  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931 در ﺳﺎل و ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻼح ﺳـﺎز، اﺻ ـﺎي اﻧﮕﻴـﺰه ﻫ ـ ي اﺳـﺘﺮاﺗﮋ ي ارﺗﻘـﺎ ،ﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ر ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺷﺎﻣﻞ ﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﺬﻳﺮي ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﺎ ﻧﻴﺎز ﭘ  ـ فاﻧﻌﻄـﺎ   و ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﺎ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺧـﺎص و ﻋـﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ
  .ﺑﻮد آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ  ﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲﻣ نو ﻳﻚ درو ﺎي ﻣﺘﻌﺪدﻫ ﻪﻃﺒﻘزﻳﺮ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﺟﻤﻠـﻪ درس ﻛﺘـﺮي دﺎي درﺳـﻲ ﻣﻘﻄـﻊ ﻫ ﻪاﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣ  ﻫﻨﺪهد نﻧﺸﺎﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﻣﺤﺘـﻮي درﺳـﻲ آن  ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 .ن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ در آﻣﻮزش، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪآ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
  
  اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮي  ﭘﺮﺳﺘﺎري،دﻛﺘﺮيﻨﺎﺳﻲ، ﺷ ﺐآﺳﻴ :ﺎﻫ هﻛﻠﻴﺪ واژ
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٧٣
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎ دو ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻠـﺴﻔﻪ و ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﻓﻠﺴ
در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ و ﺗﺤـﺼﻴﻞ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﭘﻴـﺸﻴﻦ از  ﺗﺮﺑﻴﺖ
 ﻳﻚ ﺳﻮ و داﻧﺶ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﻪ از 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري   اﻣﺮوزه (.1) ﺗﺮﺑﻴﺖ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ 
اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ  ﺎيﻫ ـ ﻪﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔ 
  از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  و (2و1) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺻﻮرت ﺧﺎص از ﻳﻚ ﺳﻮ 
 ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  رﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺮ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ  ﻟﻮژي روز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮ 
ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺧـﻮد و ﻳ ـارا ﺗﺎ آﻣﺎده  و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺷـﻚ ﻻزﻣـﻪ ﺑـﻲ . (3) اﻟﺘﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ 
ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻞ و 
 اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ ، و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺎ  آناﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز 
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑـﻪ  .ﺪف اﺳﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرا و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫ ﻧﻴﺎز
، ﻲﺘ ـﻴﻠـﺴﻮف ﺗﺮﺑ ﻴﻦ ﻋﻤـﻞ، ﻓ ﻳ ـ ا يﺖ در ﺑﻬﺒـﻮد و ارﺗﻘـﺎ ﻴﺗﺮﺑ
ﺮ ﻜ ـ ﺗﻔ يﺎﻫ ـ ﺖﻳ و ﻣﻌﻠﻢ درﺻﺪد رﻓﻊ ﻣﺤﺪود ﻲﺰ درﺳ ﻳر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﺑـﺮ ﺗﺄﻣـﻞ ﻖ ﻳ ـﻠﺖ ﻋﻤﻠﺸﺎن از ﻃﺮ ﻴ ﺑﻪ ﻓﻀ ﻲﺎﺑﻴﻣﺘﻌﺎرف و دﺳﺘ 
 .(4) ﻨﺪﻳآ ﻣﻲﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺎي ﻫ ـ هﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺣـﻮز  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و 
ﺎي ﺟﻬـﺎن ﺣـﺪود ﻫ هداﻧﺸﮕﺎ درﺗﺪرﻳﺲ آن  و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮي 
در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ﻛـﻪ اﻳـﻦ رﺷـﺘﻪ در  .ﮔﺬرد ﻣﻲآن  ﻧﻴﻢ ﻗﺮن از 
ﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫـﺪاف و ﻳـﺎ ﻳزﻣﻴﻨﻪ ارا 
ﺎي ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮداﺷـﺘﻪ، ﺑـﻪ ﻫ مﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻏﻴﺮه ﮔﺎ  اﺻﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ و 
ﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻫ ﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از رﺷﺘ اي ﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳ 
 ﻧﺒـﻮد ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ (. 5)رود  ﻣﻲ
ﺗﻮان از ﻣﺰاﻳﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ  ﻤﻲﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻧ 
ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﺑـﺎ  وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
 ﺳـﺎﻳﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻫﺪاف و ﻣﺤﺘﻮي رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ،  ﺎ و ﻋﻠﻮم ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺮ، ﻫ ﻦدﺳﻴﭙﻠﻴ
ﻛـﻪ  (6) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺖ و ﻏﻴـﺮه اﺧﻼق و ﻣﻌﺮﻓ ـ ﺷﻨﺎﺳﻲ، روان
ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﺑﺮدي  ﻣﻲ
  .ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻪ  ﺑﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺠـﺰي دروس در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷ ﺐآﺳـﻴ  از ﻃﺮﻓﻲ 
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ،  ﻣﻲ دﻛﺘﺮيآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﻄﻊ 
ﺎي ﻫ ـ ياﺳﺘﺮاﺗﮋﻪ ﻳﻫﺎ و ارا ﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫ ﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﺻ  و ﻗﻮت و 
 يﺎﻫ ـ هﺪﻜداﻧـﺸ   اﻧﺠﻤـﻦ (.4) ﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻛ ﻚﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﻤ ـ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  از ﻫـﺪف  ﻪﻛ ـ اﺳـﺖ  ﻧﻤﻮده ﺎ اﻇﻬﺎرﻳﻜآﻣﺮ يﭘﺮﺳﺘﺎر
و  ﻧﻘـﺎد  داﻧـﺸﻤﻨﺪان  و ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ـ ﺖﻴ ـﺗﺮﺑ يﭘﺮﺳـﺘﺎر  دﻛﺘﺮي
 و داﻧﺸﮕﺎه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻄﺢ در ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺖﻳﻫﺪا يﺑﺮا ﺧﻼق
 ﻲدرﺳ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 5) اﺳﺖ داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﺘﺎًﻳﻧﻬﺎ
 يﺑـﺮا  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻪﻛ ﺑﺸﻮد ﻲﻃﺮاﺣ اي ﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧ ﺪﻳﺑﺎ ﺎنﻳﻧﺸﺠﻮدا
ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻳـﻦ  ﻗـﺎدر  ﻪﻛ ـﺪ ﻳ ـﻧﻤﺎ ﺖﻴﺗﺮﺑ را ﻲﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧ ﻨﺪه،ﻳآ
 (.6) اﻫﺪاف را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ
 از ،يﭘﺮﺳـﺘﺎر  دﻛﺘـﺮي  آﻣـﻮزش  در ﺖﻴﻔﻛﻴ ﻦﻴﺗﻀﻤ
 ﺑﻬﺒـﻮد  و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  در ﻪﻛ ـ  ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻳﻲﺎﻫ ـ ﺖﻳ ـاوﻟﻮ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺖﻴﻔﻛﻴ اﮔﺮ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﺮد،ﻴ ـﻗـﺮار ﻧﮕ  ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻴﻚﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻛﺘﺮي
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺮا. ﺎﻓﺖﻳ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ و ﻋﻠﻢ
  ﻣﺘﻌـﺪد يﺎﻫ ـ ﺶﭘـﮋوﻫ  اﻧﺠﺎم ﺎ،ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط
ﻧﻘـﺶ  ﺑـﻮدن  ﻣﻬـﻢ  و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ يﺿﺮور
 از ﻫﺎ آن ﻒﻳوﻇﺎ و ﺎﻫ ﺶﻧﻘ ﺑﻬﺘﺮ يﻔﺎﻳا در ﻲدرﺳ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 و اﻫـﺪاف  ﺑـﻪ  ﺪنﻴﺑﺨـﺸ  ﺗﺤﻘـﻖ  ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ـ ﺳـﻮ  ﻚﻳ ـ
 اﻧﺠﺎم ﻦﻴﻣﺘﺨﺼﺼ ﮕﺮ،ﻳد ياز ﺳﻮ ﻲﻋﺎﻟ آﻣﻮزش يﺎﻫ ﺖرﺳﺎﻟ
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  و ﻲ ﺑﺮرﺳﻲﭼﮕﻮﻧﮕ يﺑﺮا را ﻣﺘﻌﺪد يﺎﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
(. 7) داﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ  يﺿـﺮور  ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﻲ  و ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط
 يﺑـﺮا  را ﻲﺘﻳﻔـﺎ ﻛ ﺑﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻻ، ﺖﻴﻔﻛﻴ  ﺑﺎيﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺖﻴ ـﺗﺮﺑ ﻨﺪهﻳآ يﺑﺮا  راﻲﺘﻳﻔﺎﻛ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران و اﻣﺮوز
 ﻲدرﺳ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻪﻛ ﻦﻳا يﺑﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﺆﺳﺴﺎت. ﻧﻤﻮد
ﻣﻌـﺮض  در ﻣﺮﺗـﺐ  را ﻫـﺎ  آن ﺪﻳﺑﺎ ﻨﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻪﻳارا را ﻲﺘﻴﻔﻛﻴ ﺑﺎ
 ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺎﻳﭘﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر و دﻫﻨﺪ ﻗﺮار اﺻﻼح و يﺑﺎزﻧﮕﺮ
 ﺗﺎ دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺲﻜﻋ ﻲﺮوﻧﻴﺑ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻮاﻣﻞ و
و ﺗﻜﺎﻣﻞ  رﺷﺪ ﻣﻬﻢ اﺑﺰار ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﻧﺤـﻮه ﺗـﺪرﻳﺲ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ،  (.8)
ﻣﺪرﺳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﺑﻬﺘـﺮ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﻪﻛ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺻﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻲدروﺳ
 ﻫﻨﻮز، اﻧﺪ ﺷﺪه يﭘﺮﺳﺘﺎر دﻛﺘﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﺎﻫ ﻪرﺷﺘ ﺮﻳﺎﺳ از
. دارﻧـﺪ  يﺑـﺎزﻧﮕﺮ  ﺑـﻪ  ﺎزﻴ ـﻧ و ﻧـﺸﺪه  ﻨﻪﻳﻧﻬﺎد ي ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺮا
 را ﻲدرﺳ ـ يواﺣـﺪﻫﺎ  ﺪﻳﺑﺎ ي ﭘﺮﺳﺘﺎردﻛﺘﺮي ﺘﻪﻴﻤﻛ ياﻋﻀﺎ
 اﻧـﺪ  هﺷـﺪ  ي ﭘﺮﺳﺘﺎردﻛﺘﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﺎﻫ ﻪرﺷﺘ ﺮﻳﺳﺎ از ﻪﻛ
در  را ﻫـﺎ  آن ﺳـﭙﺲ  و ﺮدهﻛ ـ ﻴﻚﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ يﻣﺮور و ﻒﻳﺗﻌﺮ
  .(9) ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻪﻳارا يﺮﺳﺘﺎرﭘ ﻋﻠﻮم
 ﻓﻠـﺴﻔﻪ  اﺻﻮل  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ درساﺣﻤﺪيو  ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ
 در را يﺎدﻴﺑﻨ و ﻣﻬﻢ ﻪ ﻧﻘﺶﻛ اﺳﺖ ﻲدرﺳ ﺖﻴﺗﺮﺑ و ﻢﻴﺗﻌﻠ و
 و يﺳـﺎز  ي، ﺗﺌـﻮر ﻲﻔ ـﻛﻴ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺮﻴﻧﻈ ﮕﺮﻳد دروس ﻣﻮرد
 واﺣﺪ، ﺑﻪ ﻦﻳا اﺳﺖ ﻻزم ﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﻔﺎﻳا دﻛﺘﺮي دوره رﺳﺎﻟﻪ
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٨٣
 ﺷـﻮد  ﻪﻳارا، ﺮدهﻧﺎﻣﺒ ﻲدرﺳ يواﺣﺪﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﺎزﻴﺸﻨﻴﭘ ﻋﻨﻮان
 ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان   ﻛﻴﻔـﻲ اي ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـيﺑﺎزﻗﻨﺪ  و ﻲ ﺿﺮﻏﺎﻣ (.01)
 ارﺷـﺪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳ ـﻛﻞ در ﻴ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤـﺼ ﻲﻧﻤﻮدﺷﻨﺎﺳ
 ﺑﺮاﺳﺎس درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑ ﻴﻢ و ﺗﺮﺑ ﻴﺗﻌﻠ
 واﺣـﺪﻫﺎ و ﻲ و ﺧـﻼء ﺑﺮﺧ ـيﺎرآﻣﺪﻛﻧﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﺠﺮﺑﻴﺎت 
 ﺑـﺮ وﺑﻮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻲﺎﺑﻴ ارزﺷ يﺎﻫ ش، رو ﻲ درﺳ يﺎﻫ عﻣﻮﺿﻮ
 ﻲ درﺳ ـيﮕـﺎه و واﺣـﺪﻫﺎ ﻳﺖ، ﺟﺎﻴ ـ درﺑﺎره اﻫﻤ يﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮ 
 ﻲو ﺑـﻪ ﺑﺮﺧ ـﻛﺮدﻧـﺪ  ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺖ ﻴ ـﻢ و ﺗﺮﺑ ﻴرﺷﺘﻪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠ  ـ
ﻨﺎﺳـﻲ ﺷ ﺐﺑﺮاﻳﻦ آﺳـﻴ ﺑﻨـﺎ  .ﻛﺮدﻧﺪاﺷﺎره  يﺎرﺑﺮدﻛ يﻫﺎ ﺢﻳﺗﻠﻮ
ﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻫ ﻪدرس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در رﺷﺘ 
 ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري دﻛﺘﺮيﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮزﺷﻲ  ﺟﻤﻠﻪ
 ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺗﺠـﺎرب داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و  ﻣﻲش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ رو 
ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻳﻦ درس در راﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗـﻮت و 
ﻛﻴﻔﻴﺖ در  يارﺗﻘﺎ ﻳﺰي ﺑﻬﺘﺮ ور ﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣ  ﺑﻪ
ﭼﺮا ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ؛ (11) ﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ آ
. (21)واﺳﻄﻪ ﺑﺎ آﻣـﻮزش دارﻧـﺪ  ﺑﻲﻘﻴﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﺴﺘ  ﻣﺮﺑﻴﺎن
رﺳـﺎن ﻋﻮاﻣﻞ آﺳـﻴﺐ  ﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻳـﺰي ر ﻪﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣ  ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻛﻤﻚ 
ﻨﻨﺪه ﻛ ﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻤ دﻛﺘﺮيﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﻄﻊ 
ﻨﺎﺳﻲ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷ ﺐاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﻴ . ﺑﺎﺷﺪ
  . ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪدﻛﺘﺮيﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﻘﻄﻊ و
 
   ﻟﻌﻪروش ﻣﻄﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و دﻛﺘﺮيو اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻘﻄﻊ 
ﻨﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ درس در ﺷ ﺐﺳـﻴ آ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﺳﺖ، ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده دﻛﺘﺮيﻣﻘﻄﻊ 
از ﻧـﻮع ﻣﺮﺳـﻮم اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘـﻮي  روش و ﻛﻴﻔﻲ
ﻞ ﺣـﻞ ﻳﻗﺾ و ﻣﺴﺎ  ﻣﺘﻨﺎ اي ﻪﻧﻈﺮات زﻣﻴﻨ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا، . ﺖاﺳ
 ﻣﺮاﺣـﻞ و ﺗﻔـﺴﻴﺮ  ﻧﺸﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و 
ﺗﻮاﻧـﺪ روش ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ در ﻣـﻲ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . دﻫـﺪ  ﻣﻲآن را ﻧﺸﺎن 
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻨﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺷ ﺐآﺳﻴ
  .و ﺗﺮﺑﻴﺖ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﺷﺪ
و  miehenarGﻣﺤﺘـﻮي  اﻟﮕﻮي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
در  ﭘـﺲ از ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪن واﺣـﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ namdnuL
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ  ﻣﻲواﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  زﻣﻴﻨﻪ،
واﺣـﺪﻫﺎي ﻓـﺸﺮده ﺷـﺪه  ﺳﺎزي و ﺗﺨﻠﻴﺺ،  ﻓﺸﺮده ،ﺗﻘﻠﻴﻞ از
. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ  ﻛﺪ ﻫﺎ آن ﺑﺮاﺳﺎسﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ و 
 ،ﻫـﺎ  آنو ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎزﻣﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻢ 
زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت و ﻃﺒﻘﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد 
 (.31) ﮔﺮدد ﻣﻲﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ نﺗﻢ و ﻳﺎ درو
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد و درﺟﺎﺗﻲ از ﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﻳﻜﻲ از . ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم وﺟﻮد دارد 
ﻫﺎي ﻧﻈـﺮي زﻣﻴﻨـﻪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔـﻲ  ﻓﺮضﺎي درك ﭘﻴﺶ ﻫ هرا
 kciwalztaWروش ﻧﻈﺮﻳﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺎ و ﻫ ﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﺑﺮاﺳﺎسﺎ ﻫ ﻪاﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨ ( 7691) و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺷـﻜﻞ  ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘـﻖ و ﺷـﺮﻛ  ﻣﺸﺎﻫﺪات و 
ﭘﻨﻬـﺎن اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ  ﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ و زواﻳـﺎي ﻫ ﻢﺗ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  (.31) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳـﺎزﻣﺎن، ﻛـﻼس  ﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 .ﺑﺎﺷـﺪ   ﺟﺎﻣﻌﻪ، دوﻟـﺖ و ﻳـﺎ ﻣﻠـﺖ ﻳﻚ درس و ﻳﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه، 
ﺎي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫ ﻞواﺣﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻜ  ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ   ﻛﻠﻤﺎت ﻳﺎ ﻋﺒـﺎراﺗﻲ واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ، . ﺷﺪه اﺳﺖ 
واﺣـﺪ ﻣﺤﺘـﻮي  ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺮﻛـﺰي 
 اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻓﻜﺮ ﻛـﺮدن و ﻛـﺎوش در  ﻛﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺎ ﻫ ـ هدﻫﺪ ﻛﻪ داد  ﻣﻲو اﺟﺎزه  ﻋﻤﻖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻨﻲ واﺣﺪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن  راه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻓﻜﺮ در 
ﭘﺮاﻛﻨﺪه، روﻳـﺪادﻫﺎ و دﻳﮕـﺮ  و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﺷﻴﺎء دﻫﻨﺪ
ن ﺑـﺎ زﻣﻴﻨـﻪ آو ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎط  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻫ هﭘﺪﻳﺪ
ﺧﻠﻖ ﻃﺒﻘﺎت، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺘﻮي . درك ﺷﻮد 
ﺖ ﻛﻪ ﻣـﺸﺘﺮﻛﺎت در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﺘﻮي اﺳ . اﺳﺖ
ﻃﺒﻘـﺎت را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  (7891 )nottaP .آن ﺳﻬﻴﻢ اﺳـﺖ 
ﻃﺒﻘـﻪ . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﻫﻤﮕﻨﻲ داﺧﻠﻲ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ 
ﺎ راﻫﻲ ﻫ ﻢﺗ. اﺳﺖ زﻳﺮﻃﺒﻘﺎتو ﺷﺎﻣﻞ  اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮي اﺳﺖ 
ﻳـﻚ  ،زﻳﺮﻃﺒﻘﺎتﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻃﺒﻘﺎت و 
، ﻣﻮﺿﻮع درون ﻃﺒﻘﺎت و ﻳـﺎ ﮔـﺬر از ﻣﻌـﺎﻧﻲ درون ﻃﺒﻘـﺎﺗﻲ 
 از اي ﻪ ﺟﻨﺒ ـ ﺑﻪ ﺣـﻮزه دﻳﮕـﺮ، اي هدار از ﺣﻮز ﺎﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﻨ 
 ﺛﺮ از ﻳـﻚ ﺄو ﻣﺘ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﺿﻮع » ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
  (.31) ﻫﺴﺘﻨﺪﺎ ﻫ ﻪواﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺸﺮده، ﻛﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘ
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ  واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺮم دوم ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ و اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ دﻛﺘﺮي
واﺣﺪ درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن .ﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر دوره اﻳﻦ . ﺗﺮﺑﻴﺖ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﺗﻌﻠﻴﻢ و 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ .درس را ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﭘﺮﺳﺘﺎري از درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و دﻛﺘﺮيﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻘﻄﻊ 
 ﺎي ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﺪرس، ﻫ ـ هداﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﮕﺎ  11ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺗﻬـﺮان و  ،ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺮﻳﺰ،
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺟﻤﺎل ﺻﻴﺪي                                           ...                                             ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﻲ درس آﺳﻴﺐ
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٩٣
 0931در ﺳـﺎل  دو ﻣﺪرس از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس و ﺗﻬﺮان 
 ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑﺮاﺳـﺎس ﻴـﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﮔ ﻪﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧ  ـ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺎرب ﻏﻨﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ 
ﻣﺤـﻞ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻪ  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺎﻫ هاﻳﻦ واﺣﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ داد 
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻮد و در ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر و ﻳـﺎ ﻣﺤـﻞ ﻛ ﺖﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎرﻛ ا
 ﻴـﺮي ﮔ ﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨـﻮع در ﻧﻤﻮﻧ  ـ. ﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫ ﻪﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒ 
دو  ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و از ﻫـﺮ ﻫ ـ ه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ از داﻧﺸﮕﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
  .ﺟﻨﺲ زن و ﻣﺮد رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ
. راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪ 
رت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺻـﻮ   ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎسﺳﭙﺲ 
اﻻت ﻣﺤﻮري ﺆﭘﺎﻳﻠﻮت در دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳ 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  .ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ ـﺪ
 وريآ ﻊاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺟﻤ ـ اﻧﻔﺮادي و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺎ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻫ ـ ﻪﺿﺒﻂ ﻣـﺼﺎﺣﺒ  ﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛ ﺖﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻣـﺸﻜﻼت و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدات ﻪ اﻳـﻦ درس،ﻳـﻧﺤـﻮه ارا
ال ﻣﺤﻮري و اﺳﺎﺳﻲ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺆﺳ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺑـﻪ : «ﻴـﺪ ﻳ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را از اﻳـﻦ درس ﺑﮕﻮ ﻟﻄﻔﺎً »ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻛﻪ ﻻزم ﺑـﻮد  و ﻫﺮ ﺟﺎ ن راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻋﻨﻮا
ﭘﺎﺳـﺦ . ت اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ ﻧﺮدﺑـﺎﻧﻲ ﭘﻴﮕﻴـﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺳﺆاﻻﺑﺎ 
  .ﻛﺮد ﻣﻲﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻫ ﻪروﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻮاي ﻛﻴﻔﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي، ﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘ ﻫ ﻲاز وﻳﮋﮔ 
ﺎي ﺑـﻴﻦ ﻫ ـ ﺖﺎ و ﺷـﺒﺎﻫ ﻫ ـ ت ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﻔـﺎو ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺎ و ﻫ ﻪﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . درون ﻛﺪﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت دارد 
ﺑﺮداري و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺮور ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻧﺴﺨﻪ  ﺑﺤﺚ
 ﺗﻘﻠﻴـﻞ،  واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ از زﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﺎ 
ﺮده ﺷـﺪه ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ واﺣـﺪﻫﺎي ﻓـﺸ  ﺳﺎزي و ﺗﺨﻠـﻴﺺ،  ﻓﺸﺮده
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .  ﻛﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ آن ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺸﺨﺺ و 
 زﻳﺮﻃﺒﻘـﺎت  ،ﻫﺎ آنو ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻔﺎوت  زﻣﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺪﻫﺎ  ﻫﻢ
 و اي ﻪن ﻃﺒﻘ روﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ د  و ﻃﺒﻘﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺎﻳـﻪ اﺻـﻠﻲ ﻣ ن ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗـﻢ و ﻳـﺎ درو اي ﻪﻃﺒﻘ ﺑﺮون
ﺗـﺎ ﺛﺒـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﻳﻦ ﻛﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ا .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ 
 (.41)ﻗﺒﻮل و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ؛ ﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻫ هﺎ ﺗﺎ اﺷﺒﺎع داد ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ
ﺑـﺮاي .  ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺎزه  ﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫ ﻪﺗﻜﺮار ﻣﺼﺎﺣﺒ 
  .ﺎ دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻫ هاﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺷﺒﺎع داد
ﺑـﺮاي . ﺮدﻳـﺪ ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔ ﻫ هﺗﺤﻠﻴﻞ داد 
ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑـﺎر  از ﻛـﻞ  ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺲ و ﻓﻬﻢ 
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖدر ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﻛ  ﺳﭙﺲ از زﻣﻴﻨﻪ  .ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳـﻚ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ  از
ﻓـﺸﺮده و اﻧﺘﺰاﻋـﻲ و  ﻣﻌﻨـﻲ واﺣـﺪ  در واﺣﺪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ در  زﻣﻴﻨﻪ
ﺘـﻮي ﺑـﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤ .  آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺪ  ﻧﺸﺎن
 ﻛﺎﻏـﺬ ﭘﻴـﺎده ﺷـﺪ و ﺑـﺮروي ﮔﻔﺘﮕـﻮي ﺑـﺎزﺧﻮرد ﺷـﺪه 11
 و ﻃﺒﻘﺎت و ﺗـﻢ زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، ﻛﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ، واﺣﺪ
 ﻓﺮآﻳﻨﺪﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ  دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻪ ﺑ
 دﻛﺘـﺮي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﻘﻄﻊ 
ﭘـﻨﺞ  ﺑﻨﺪي ﻛﺪﻫﺎ  از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و دﺳﺘﻪ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 زﻳﺮﻃﺒﻘـﺎت  ﻣﺘﻌﺪد و از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﺒﻘـﺎت و زﻳﺮﻃﺒﻘﺎتﻃﺒﻘﻪ و 
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ .  آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﺗﻢ اﺻﻠﻲ 
  .ﺷﺪ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ
 ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺎيﻫ ـ ﻪﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺎﻓﺘ 
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ   و  اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ،ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻌﻴﺎر 
ﺎ ﻫ ـ هوري دادآ ﻊﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﻤ  اﻃﻤﻴﻨﺎن .ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل 
ﻳﮕـﺮ در ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬـﻢ د  .ﺎ اﺷﺎره دارد ﻫ هو روش ﻛﺎر و آﻧﺎﻟﻴﺰ داد 
 ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻫﺎي ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن و روﻳﻜـﺮد ﺑـﻪ ﻛ ﺖاﻧﺘﺨـﺎب زﻣﻴﻨـﻪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺮﻛ
ﺎي ﻫ ـ هﻣﻘـﺪار داد  در اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﺒـﺎر  . اﺳﺖﺎﻫ هوري دادآ ﻊﺟﻤ
 .ﻲ اﺳـﺖ  ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻬـﻢ و ﺣﻴـﺎﺗ ﺳﺆالﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
ﻫﺎي وﺳـﻴﻊ  ﭘﺎراﮔﺮاف ﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲﺗﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻗـﺮار دادن ﺎي ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫ تﺎ و ﺗﻔﺎو ﻫ ﺖﻫﺷﺒﺎ .ﺷﺪﻧﺪﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ 
ﺘﺒـﺎر اﻋ .ﺷـﺪ ﻦ ﻴﺗﻌﻴ ـ ﻫﺎ آنﺎ در ﮔﻴﻮﻣﻪ و ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن ﻫ ﻪﮔﻮﻳ
ﺎ ﻫ ـ ﻲن اﺳﺖ و ﺑﻌﻀ آﭘﺬﻳﺮي ﺑﺨﺸﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮي در ﺗﻔﺴﻴﺮ 
  .ﺪداﻧﻨ ﻣﻲآن را ﻳﻚ روش و اﺑﺰار در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ 
ﻳﻴـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ و اﺳـﺘﺤﻜﺎم و ﺄدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗ 
، و (ytilibiderC)، ﻣﻘﺒﻮﻟﻴ ــﺖ (rogiR)دﻗ ــﺖ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ 
 ﺎﻫ ـ هﭘـﺬﻳﺮي داد ، و ﻋﻴﻨﻴﺖ (ytilibadnepeD )ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ
از . (51) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ( ytilibamrofnoC)
ﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺪاوم، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫ شرو
ﺎ و ﺣـﺴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫ ـ هوري داد آ ﻊزﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻤ ـ
ﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﻫ ـ نﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣﻜﺎ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ و  ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻳﻴـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺘـﻮي ﺄﺑـﺮاي ﺗ . ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻫ ـ هاﻋﺘﻤﺎد داد 
ﻋﺒﺎرات اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه  ﺎي ﭘﻴﺎده ﺷﺪه از ﻧﻮار و ﻫ ﻪﻧﻮﺷﺘ دﺳﺖ
ﻨ ـﻴﻦ دو ﻧﻔ ـﺮ از و ﻫﻤﭽ ﻨﻨ ـﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺸﺎرﻛﻛـﺪ
ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و در ﻳـﻚ 
ﺳـﭙﺲ از  .ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ 
آﺷـﻨﺎ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﻪ  ﻳﻚ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺧﺒﺮه و 
ﺎ، ﻫ ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درك ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘ  .ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺄﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗ ﻫﻢ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺟﻤﺎل ﺻﻴﺪي                                           ...                                             ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﻲ درس آﺳﻴﺐ
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٠٤
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، واﺣﺪ
ﺎي ﻫ ـ هداﻧـﺸﮕﺎ   آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗـﺮم دوم ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ دﻛﺘﺮي
 ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ مﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ﺗﺒﺮﻳﺰ، و ﻋﻠﻮ 
 اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ   دو ﺗﻦ از و  ﻧﻔﺮ 11ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
واﺣـﺪ  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺑﻮدﻧـﺪ  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس و ﺗﻬـﺮان 
. ﺗﺮﺑﻴـﺖ را ﮔﺬراﻧـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻠـﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓ 
  . اﻳﻦ درس را ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪاﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر دوره
 ﺷـﺎﻣﻞ ﺎﻳﻲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﭘـﻨﺞ ﻃﺒﻘـﻪﻫـ ﻪﻳﺎﻓﺘـ
 ﺳـﺎز، ﺎي اﻧﮕﻴـﺰه ﻫ ـ ي اﺳـﺘﺮاﺗﮋ ي ارﺗﻘﺎ ،ﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
اﻧﻄﺒـﺎق ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﺎ  ،ﻫﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح 
ﻫـﺎي ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﺎ ﻧﻴﺎز  ﺬﻳﺮيﭘ فاﻧﻌﻄﺎ  و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎم 
 ﺎﻳـﻪ اﺻـﻠﻲ ﻣ نو ﻳﻚ درو  ﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻫ ﻪﻃﺒﻘﺎ زﻳﺮ ﺑداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺧﻼﺻـﻪ روﻧـﺪ  .ﺑـﻮد  آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎﻳـﻪ و ﻃﺒﻘـﺎت اﺻـﻠﻲ از واﺣـﺪﻫﺎي ﻣ ناﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺰاع درو 
ﻣﺪه و در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﺻـﻠﻲ، ﻓﻘـﻂ آ 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول  ﻣﻌﻨﻲ در 
  .ﺖورده ﺷﺪه اﺳآﺑﺮاي ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺜﺎل 
  ﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ: ﻃﺒﻘﻪ اول
را در  ﻳـﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ ر ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳـﻦ واﺣـﺪ درﺳـﻲ در ﻣﻘﻄـﻊ  زﻣﻴﻨﻪ
 را ﻣﻬـﻢ داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ   ﭘﺮﺳﺘﺎري دﻛﺘﺮي
اﺻﻼح ﺗﻌـﺪاد »، «ﻪ واﺣﺪ ﻳﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ارا  زﻣﺎن »زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت
  . ﺑﻮد« ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ»، «واﺣﺪ درﺳﻲ
  ﻪ واﺣﺪﻳﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ارا زﻣﺎن: اﻟﻒ
در  ﻣـﺸﻜﻞ ﻋﻤ ــﺪه ﻨﻨ ـﺪﮔﺎنﻛ ﺖﺑ ـﻪ اﻋﺘﻘ ـﺎد ﻣ ــﺸﺎرﻛ 
اﻳـﻦ درس ﺑـﺎ دروﺳـﻲ  اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
. ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ و داراي ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و دروﺳـﻲ ﻣﺜـﻞ ﻫ ـ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻧﻈﺮﻳ 
ﺑﻨﺪي ﻗﺒـﻞ و ﻳـﺎ  ﺮ ﺗﺮمروش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻧﻈ 
در  ﻴﻦﻣﺪرﺳ ـ ﻳﻜـﻲ از  .زﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ دروس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﻢ
زﻣﺎن ﺑـﺎ اﻳﻦ درس در ﺗﺮم اول و ﻫﻢ »ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﺎره 
« ﻪ ﮔـﺮدد ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻳ ـﺗﺪرﻳﺲ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ارا 
: ﻳﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪداﻧﺸﺠﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻳﻜﻲ از (. 1ﻣﺪرس )
ﺎي ﻫ ـ ﻪ و ﻧﻈﺮﻳ اﻳﻦ درس در ﺗﺮم دوم و ﺑﻌﺪ از درس ﻓﻠﺴﻔﻪ »
زﻣـﺎن و ﻳـﺎ ﻗﺒـﻞ از آن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ . ﻪ ﺷﺪ ﻳﭘﺮﺳﺘﺎري ارا 
ﻓﻠـﺴﻔﻪ و  ﺑﻨﺎﻫـﺎي ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﻣﻜﺎﺗـﺐ ﻓﻠـﺴﻔﻲ و زﻳﺮ  ﻣﻲﻪ ﻳارا
(. 4داﻧـﺸﺠﻮي  )«ﺷـﺪﻳﻢ ﻣـﻲ ﺎ در ﭘﺮﺳـﺘﺎري آﺷـﻨﺎ ﻫ ـ يﺗﺌﻮر
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻪ اﻳـﻦ درس ﻳ ـارا»: ﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺪرﺳﻣ
ﺮف ﺎ از ﻃ ـﻫ ـ ﺖﺗﻘﻮﻳﻢ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ درﺧﻮاﺳ 
ﻪ ﮔﺮدد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺑﻨﺪي ارا ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﺮم 
  (.ﻣﺪرس دوم)« ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻗﺮار 
  اﺻﻼح ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ درﺳﻲ :ب
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻲﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﻛ ﺖﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﺎرﻛ 
ﺪه ي ﮔﻨﺠﺎﻧ ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫ ﻪ و ﻧﻈﺮﻳ ﻪﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔ ﻫﺎ در واﺣﺪ واﺣﺪ
 .ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴـﺎز را دادﻧـﺪ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد واﺣﺪ 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ادﻏﺎم اﻳﻦ »: ﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻜﻲ از 
ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺪﻳـﺪ  ﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫ ـ ﻪدرس ﺑﺎ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳ  ـ
ﻧـﻴﻢ  ﻳـﻚ و ) واﺣـﺪي  3ﻳﻚ درس   در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً 
 واﺣﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻳﻚ و ﻧـﻴﻢ واﺣـﺪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و 
 3ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺰا و ( ﺗﺮﺑﻴﺖ
  .(6 داﻧﺸﺠﻮي )«ﻪ ﮔﺮددﻳواﺣﺪي ارا
  ﻫﺎي درﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ واﺣﺪ:ج
ﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛ ﺖﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻇﻬﺎرات ﻣﺸﺎرﻛ 
اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎ دروﺳـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻓﻠـﺴﻔﻪ 
 ادﻏـﺎم و  ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ 
 در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﻚ .ﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﻳدر ﻳﻚ واﺣﺪ درﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮك ارا 
اﻳﻦ درس ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ در ﺗﺮﻣـﻲ »:  ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻮداﻧﺸﺠ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ و ن روﻳﻜﺮد آزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ 
ﺷﻮد ﭼﻮن از ﻳـﻚ  ﻣﻲﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺪرﻳﺲ ﻫ ﻪﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳ 
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺒـﺎط دارد ﻫ يﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺗﺌﻮر 
و از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠـﻴﻢ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
  .(2 داﻧﺸﺠﻮي )«ارﺗﺒﺎط دارد
ﺎي ﻫــ ي اﺳــﺘﺮاﺗﮋيارﺗﻘــﺎ:  دومﻃﺒﻘــﻪ
  ﺳﺎز اﻧﮕﻴﺰه
ﺳـﺎز ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺎي اﻧﮕﻴـﺰه ﻫ ـ ي اﺳـﺘﺮاﺗﮋ يارﺗﻘﺎ
ﺎي اﺳـﺘﺎد ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ »زﻳﺮﻃﺒﻘﺎتﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  . ﺑﻮد«دادن داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ»  و«و داﻧﺸﺠﻮ
  و داﻧﺸﺠﻮ ﺎي اﺳﺘﺎدﻫ ﻲ وﻳﮋﮔ:اﻟﻒ
 و درسﺟ ــﺬاﺑﻴﺖ  ﻨﻨ ــﺪﮔﺎنﻛ ﺖﺑ ــﻪ اﻋﺘﻘ ــﺎد ﻣ ــﺸﺎرﻛ 
 ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽـﻮن   درس ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑـﻪ ﻤﻨﺪي داﻧـﺸﺠﻮ ﻋﻼﻗ
 اﺳﺘﺎد و ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت و ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ﻫﺎي ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  .ﺗﺪرﻳﺲ در ﻛﻼس ﺑﻮد 
 اﻧﮕﻴﺰش ﻫﺎ آنﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﻲﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
 ﻣـﻦ ﺑـﺎ »ﻳﺎن ﺑﻴﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ اﻧﺸﺠﻮﻳﻜﻲ از د  .اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﻛـﻪ واﺣـﺪ درﺳـﻲ را ﺑـﺎ اﻳـﻦ 
آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم وﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ  ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻢ  ﻣﻲﻋﻨﻮان 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺟﻤﺎل ﺻﻴﺪي                                           ...                                             ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﻲ درس آﺳﻴﺐ
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١٤
ﻛﻪ ﺑـﺴﻴﺎر  ﻳﻜﻲ ﺟﺬﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎد ﺑﻮد . ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺖ 
 و ﺗﻌﻬﺪش ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ دﻳﻨـﻲ . و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ درس ﺑﻮدﻧﺪ مﻣﺤﺘﺮ
ﭘﺬﻳﺮش  .در ﻛﺴﻮت روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﻮد ﭼﻮن ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
درس از ﺟﺎﻧﺐ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ دﻳﻨـﻲ ﺑـﻮد اﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻈـﺮ  (.4 داﻧﺸﺠﻮي)« ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد 
ﮔـﺮوه ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻳﻜـﻲ از »ﻳﻜﻲ از ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻃﻮل ﺗﺪرﻳﺲ اﻳـﻦ واﺣـﺪ ﻫ هﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮو 
ام و اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎص در ﻛﻼس درس  داﺷﺘﻪ
  (.1رس ﻣﺪ)« ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲﺣﺎﺿﺮ 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در: ب
 ﺑـﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي داﻧـﺸﺠﻮ  ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌـﺎل  ﺑـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺴﺘﮕﻲ
  ﺑﺤـﺚ آزاد، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻼس، 
 در ﻣـﺆﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ  ﻧﻘﺪ اﺻﻮل دﻳﻨﻲ، 
 ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد دادﻧـﺪ ﻫـﺎ  آن. ﺑﻮدﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از 
ﺗﺒﻴﻴﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد   اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد را  ﻳﻜـﻲ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗ .ﮔﻴﺮي ﺷـﻮد ﻛﺎرو ﺑﻪ 
ﺎي درس ﻫ ـ ﻪﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺟﺬﺑ  ـ »:ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴـﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓـﺮاد ﺧـﻮﺑﻲ 
ﺑﺨـﺸﻴﺪﻧﺪ و ﻣـﻲ  ﺑﻪ ﻛﻼس ﻏﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻫﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و 
وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻼس رﻓﺘﻢ . ﺳﻮم ﻧﻴﺎزي ﺑﻮد ﻛﻪ در درون ﺧﻮدم ﺑﻮد 
وﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدم ﺳـﺮ ﻛـﻼس  در روزﻫﺎي ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮد 
ﻓﻀﺎي آزاد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ . ﺧﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺄﻏﻴﺒﺖ و ﻳﺎ ﺗ 
ﻫﺎ و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي اﺑﺮاز ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮدن ﺑﺤﺚ  و
و ﺑﻪ ﻧﻘـﺪ ﻛـﺸﻴﺪن اﺻـﻮل دﻳﻨـﻲ از ﻧﻜـﺎت ﻋﻘﺎﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .(4 داﻧﺸﺠﻮي)« ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻼس ﺑﻮد
  ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﮕﻮ:ج
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و ﺑﻪ ﻫ تﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﺳﺘﺎد در ﻣﻬﺎر 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣـﺸﺎرﻛ  ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻲ از اﻟﮕﻮ
ﺑﻪ آن اﺷـﺎره داﺷـﺘﻨﺪ و آن را ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺗـﺪرﻳﺲ و 
 ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖاﻋﺘﻘـﺎد ﻣـﺸﺎرﻛ ﺑﻪ  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از آن 
ﺷـﻴﻮه ﺗـﺪرﻳﺲ ﺑـﻪ روش ﺑﺤـﺚ  ﻧﻘﺪ اﺻﻮل دﻳﻨﻲ،  ﺑﺤﺚ آزاد، 
 در ﻣـﻮرد ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧـﻮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﮔﺮوﻫﻲ،
 در ﻣـﺆﺛﺮ از ﻋﻮاﻣـﻞ  و ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ  يﺧﺎص در ﭘﺮﺳﺘﺎر 
ﻣﺪرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧـﻮد را . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮد 
ﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻃـﺮح درﺳ ـﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﻦ »: ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ 
 ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺳﺎسداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دادم در ﻃﻮل ﺗﺮم 
 .ﻛـﺮدم ﻣـﻲ  ﻛـﻼس را اداره ﺬﻳﺮﭘ  ـ فﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻌﻄـﺎ 
« ﺑـﻮد  ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ  اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
اﺳﺘﺎد در ﺟﻠـﺴﻪ  »:داﻧﺸﺠﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ (. 1ﻣﺪرس )
 روش ﺗـﺪرﻳﺲ . ﻪ داد ﻳ ـاول اﻫﺪاف درﺳﻲ و ﻃـﺮح درس را ارا 
ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺤﺘـﻮي درﺳـﻲ  اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ 
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻜـﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم ﺑﻮد و 
  .(1داﻧﺸﺠﻮي )« ﻪ ﺷﻮدﻳ اراﺗﺮ ﺷﻮد و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 ﻫﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  اﺻﻼح :ﺳﻮمﻃﺒﻘﻪ 
  ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﻣﻮاﻧـﻊ  ﺷـﻨﺎﺧﺖ » زﻳﺮﻃﺒﻘـﺎت اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮد ﺷـﺎﻣﻞ 
  . ﺑﻮد«ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺎيﻫ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ »و« ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ: اﻟﻒ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻧﻊ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﺳﺎزي،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻴـﺎن . ﺑﻮد
 ﻪ ﺳﺮ ﻛﻼس ﻳﻓﻘﻂ ﺑﻪ ارا  ﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﻫ ﺖاﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ »: ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮاد ﺳﺮ ﻛﻼس . ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد  ﻤﻲﺧﻼﺻﻪ ﻧ 
 ﻫـﺎ  آنﺷـﺪﻧﺪ و ﺣـﻖ  ﻣﻲﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ وارد ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻳدر ﻫﻨﮕﺎم ارا 
ﻪ را ﺗﻤـﺎم ﻳ ـاﮔﺮ ﺗﻚ ﺑﻪ ﺗـﻚ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ارا . ﺷﺪ ﻣﻲﺿﺎﻳﻊ 
ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ اﺳـﺘﺎد اﺟـﺎزه ﺑﺤـﺚ و اﻧﺘﻘـﺎد را ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﻣﻲ
ﻣﺎﻧـﺪ و در ﺣﺎﺷـﻴﻪ  ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲ ﻫﺎ آن داد ﺣﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ 
  .(4 داﻧﺸﺠﻮي)« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻤﻲر ﻧﻗﺮا
  ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻫ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ: ب
و  ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺎد  ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ،  ﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫ ـ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﻛ ﺖﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎرﻛ  در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮ
ﻋﻤﺪه در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳـﻦ درس ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘـﺮوژه 
ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در  ﻓﺮدي ﻣﺤﻮري
ﺑﻲ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫـﻲ داﺷـﺘﻪ ارزﺷﻴﺎ
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ % 05 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ آن. ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺑﺮاﺳﺎس .ﮔﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺎر 
ﻫـﺎي ﺎ در ﺑﺤـﺚ ﻫ ـ ﻪﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺑﭽ ـ»: داﻧـﺸﺠﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳـﻚ 
ﻛﻼﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮب ﺑﻮد و اﺳﺘﺎد اﻳﻦ اﺟـﺎزه را ﺑـﻪ 
ﻣﺎ در ﻣـﻮرد ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ وﺟـﻮد ا داد ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺷـﺪ  ﻣﻲﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﻫ ﻪﻛﺎرﻫﺎي ﺑﭽ  اﮔﺮ. ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫـﻢ ﭘـﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت  ﻣﻲﻛﻪ آن را ارزﻳﺎﺑﻲ 
« ﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺮدﻧـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﻮد و رﺿـﺎﻳﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻـﻞ  ﻣﻲ
ﻧﻈﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻮد (. 01داﻧﺸﺠﻮي )
ﺸﻨﻬﺎدات داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﻴ ــﺑﺮاﺳ ــﺎسارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ ﻣ ــﻦ »ﻛ ــﻪ 
 دﻳﮕﺮ ﺑﻴـﺎن ﻣﺪرسو (. 2ﻣﺪرس )«  ﺑﻮد ﺬﻳﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﭘ فاﻧﻌﻄﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »داﺷﺖ ﻛﻪ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺟﻤﺎل ﺻﻴﺪي                                           ...                                             ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﻲ درس آﺳﻴﺐ
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٢٤
ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻲ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﻪ 
  .(1ﻣﺪرس ) «ن را ﺑﻪ ﻛﻼس اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪآﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﮔﺰارش 
اﻧﻄﺒـﺎق ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﺎ ﻓﻠـﺴﻔﻪ  :ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم 
  و ﻋﺎمﺧﺎص
ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺧـﺎص و  درﺳﻲ ﺑـﺎ  اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺘﻮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ادﻏـﺎم  ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك در ﻳﻚ واﺣﺪ درﺳـﻲ 
 ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻪ ﻋﺎم ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ 
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎم  »:زﻳﺮﻃﺒﻘﺎتﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ  » و «در ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ 
  . ﺑﻮد«ﺧﺎص و ﻋﺎم
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص و ﻋـﺎم در ﻣﺤﺘـﻮي : ﻟﻒا
  درﺳﻲ
ﺎي درﺳـﻲ ﻫ ﻞﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮﻓﺼ ﻛ ﺖﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺧـﺎص ﭘﺮﺳـﺘﺎري در  ﻲ ﺑـﻪ ﻬﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﻛﻢ ﺗﻮﺟ 
رﻏـﻢ اراﻳـﻪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﻋـﺎم و ﻣﻜﺎﺗـﺐ  ﻋﻠﻲ .ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻮد 
درﺳـﻲ اﻛﺜﺮﻳـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺧـﺎص 
 ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد .ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﺸﻜﻞ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺸﻜﻞ ﻋﻤـﺪه ﺣـﻴﻦ ﺗـﺪرﻳﺲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛ ﺖﻣـﺸﺎرﻛ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮح درس روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ .  ﺑ ــﻪ ﻓﻠ ــﺴﻔﻪ ﻋ ــﺎم اﺧﺘ ــﺼﺎص داده ﺷ ــﺪ ﻋﻤ ــﺪﺗﺎً
 ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬـﺖ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﻓﻠﺴﻔﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح درس ، ﺧﺎص و ﻋﺎم در ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ 
در  .ﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔـﺮدد ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴ 
ﻣﺤﺘـﻮي » :ﻪ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ اﻳﻦ راﺑﻄ 
ﻣـﻮزش آدرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺷﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و 
رﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ  ﻣﻲدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺒﻮد و اﻧﺘﻈﺎر 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ 
 ﻳﻜـﻲ از ﻣﺪرﺳـﻴﻦ  (.11 داﻧﺸﺠﻮي)« ﺷﺪ ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري اراﻳﻪ 
ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﻣـﻦ  »:ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ 
اﺳﺖ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻛـﺮدن ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺧـﺎص در 
 ﻣـﺪرس )« ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ 
اﮔـﺮ ﺗﻤـﺎم ﺟﻠـﺴﺎت ﺑـﻪ »ي دﮔﻴﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ .(1
 ﭼﻨـﺪ ﺟﻠـﺴﻪ .ﻛﺮد ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﻮد  ﻤﻲﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا ﻧ 
ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ آﻣـﻮزش، و ﺟﻠـﺴﺎت  اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ، 
و آﻣـﻮزش  آﺧﺮ ﻓﻠـﺴﻔﻪ اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ در ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺑـﺎﻟﻴﻦ 
ﻣﺜﻞ ارﺗﺒـﺎط ﻓﻠـﺴﻔﻪ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴـﺴﻢ ﺑـﺎ ﭘﺪﻳـﺪه  ﭘﺮﺳﺘﺎري
 «ﺷـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠـﻲ آن ﺗـﺪرﻳﺲ 
  .(5 داﻧﺸﺠﻮي)
  ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎم: ب
ﻪ درس ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺎد ﻳ ـﻨﻨﺪﮔﺎن ارا ﻛ ﺖﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎرﻛ ﺑﻪ اﻋ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و  ﻤﻲﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و
ﺗﺮﺑﻴﺖ را در ﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و اﻳـﻦ 
ﻪ ﻃـﺮح درس و اﻳﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ار 
ﺷـﺘﻨﺪ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴـﺎن دا ﻛ ﺖ ﻣﺸﺎرﻛ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺪرﻳﺲ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎد ﻓﻠـﺴﻔﻪ  ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم  ﻛﻪ
ﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺗﺨﺼـﺼﻲ ﻳ ـدر ارا  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻳـﻚ .ﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻛ ﻚﻛﻤ ـ در ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ 
اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻪ آﺷـﻨﺎ ﺑـﺎ » ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴ 
 داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﻣﻌﻴـﺖ و %51ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻫـﺪاﻳﺖ  ﻫﻤﻜﺎر اﺳﺘﺎد 
ﺎي ﻫ ـ ﻪزﻣﺎن ﺑﺎ درس ﻓﻠـﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳ ـﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در راﺳﺘﺎ و ﻫﻢ 
« ﺑﻬﺘ ــﺮ اﺳـﺖ و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ﺑﻬﺘ ــﺮي دارد  ﻪ ﮔـﺮددﻳ ــﭘﺮﺳـﺘﺎري ارا
ﻣﻦ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ »ﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺪرﺳ  ﻳﻜﻲ از .(4داﻧﺸﺠﻮي)
اﺳـﺘﺎد ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺮاي ﺣـﻀﻮر در ﻛـﻼس اﺳـﺘﻘﺒﺎل 
 از %07» دﻳﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرس .(2 ﻣﺪرس)« ﻛﻨﻢ ﻣﻲ
ﻛﻼس را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدم اﺧﺘـﺼﺎص  وﻗﺖ
دادم و ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻠـﺴﻔﻪ 
  .(1 ﻣﺪرس) «ﺧﺎص در ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺧﺘﺼﺎص دادم
ﺬﻳﺮي ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﺎ ﭘ  ـ فاﻧﻌﻄـﺎ  :ﭘﻨﺠﻢﻃﺒﻘﻪ 
  ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﻴﺎز
ﺬﻳﺮي ﭘ ـ فداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر اﻧﻌﻄـﺎ 
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در درﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز  ﻣﺤﺘﻮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺧـﻮد  ﻗﺒﻞ،
 ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد اﻧﻄﺒ ــﺎق » و «ﺳ ــﻨﺠﻲ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺎز »ﺷ ــﺎﻣﻞ
  . ﺑﻮد«ﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺎي آﻣﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺎﻫ ﻞﺳﺮﻓﺼ
  ﺳﻨﺠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﻴﺎز: اﻟﻒ
ﺗـﺪرﻳﺲ ﻓﻠـﺴﻔﻪ  ﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران اي ﻪﻫﺎي ﺣﺮﻓ ﻧﻴﺎزﺑﺮاﺳﺎسﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌ
 ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺎد و داﻧـﺸﺠﻮ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻫﺎاﻳﻦ ﻧﻴﺎز  ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺮﺑﻪ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﺑـﻮد ﺗﺠ .ﻛﻼس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 آﻣـﺎده ﺷـﺪن ﺑـﺮاي دﻛﺘﺮيﺷﻲ ﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻴﺎز آﻣﻮز »: ﻛﻪ
ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ و اﻳﻦ درس اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ 
ﻛﻠﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم را ﮔﻔﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﭘﺮﺳـﺘﺎري را 
ي دﻳﮕﺮ اﻇﻬـﺎر داﻧﺸﺠﻮ (.7داﻧﺸﺠﻮي )« در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻـﻮل ﻓﻠـﺴﻔﻪ آﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺣﺮﻓﻪ »: ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
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٣٤
ي دارﻳﻢ ﻛﻪ در  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮاﺳﺎسﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ 
  (.11ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ)« ن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪآاﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻧﻴﺎز  ﺎﻫ  ـ ﻞﺳﺮﻓـﺼ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻧﻄﺒﺎق : ب
  آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ و ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺎز ﻛ ﺖﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎرﻛ 
 در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﻳـﻦ ﻫﺎ آنﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وآﻣﻮزﺷﻲ 
ﻬﺎد دادﻧـﺪ  ﭘﻴﺸﻨ ﻫﺎ آن. ورده ﻧﺸﺪ آﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ درس در ﺣﺪ ﻣﻮرد ا 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز 
ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ   و در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﻄﺒﺎق داده ﺷﻮد 
 ﺗﺠﺮﺑﻪ .ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﻮد  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز 
ﺎ ﺧﻮب اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻫ ﻞﺳﺮﻓﺼ»: ﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻳﻜﻲ از 
ﺗﻮان در ﻛـﻼس  ﻣﻲ %02 ﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪوداً ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز داﻧ ﺑﺮ
ﺎ ﺗـﺪرﻳﺲ ﻫ ـ ﻞ ﻫﻤـﻴﻦ ﺳﺮﻓـﺼ ﺑﺮاﺳﺎسﻣﻦ . درس ﺗﻐﻴﻴﺮ داد 
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎسﻛﻨﻢ وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي  ﻣﻲ
ﮕـﺮ اﻋﺘﻘـﺎد ﻳي د داﻧﺸﺠﻮ .« اﺳﺖ دﻛﺘﺮيﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻘﻄﻊ 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻨـﻮان اﻳـﻦ درس ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و »: داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺚ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ در ﺗﺮﺑﻴـﺖ در ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺤـ
ﻫﺎي ﻓﻠـﺴﻔﻲ ﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎي  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
 .«ﻪ ﮔﺮددﻳﭘﺮﺳﺘﺎري در اﻣﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ارا
  ﻲآﻣﻮزﺷﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح  :ﺗﻢ اﺻﻠﻲ
ﭘـﻨﺞ ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﻲ و از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪاوم ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ 
واﺣـﺪ   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح  ﺗﻢ ﻫﺎ آن زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت
اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ درﺳﻲ آﺷﻨﺎﻳ 
ﻳﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ ر ﻪﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣن اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ 
ﺳـﺎز و اﺻـﻼح  ﺎي اﻧﮕﻴـﺰهﻫـ ي اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻣﻨﺎﺳـﺐ، ارﺗﻘـﺎ
ﺗﻮان ﻣﺤﺘـﻮي درﺳـﻲ اﻳـﻦ  ﻣﻲ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
 ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ واﺣﺪ را ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم و ﺧﺎص اﻧﻄﺒﺎق داده و 
ي و آﻣﻮزﺷــﻲ داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ا ﻪﺣﺮﻓــ ﻧﻴﺎزﻫــﺎي ﺑﺮاﺳــﺎس 
ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷـﻮد ﺬﻳﺮ ﭘ فاﻧﻌﻄﺎ
  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ اﻳـﻦ واﺣـﺪ درﺳـﻲ ﺷـﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح 
  .(ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ)
: دارد ﻛـﻪ ﻣـﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎن 
آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻜﺎﺗـﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻠـﺴﻔﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﻦ و ﻫـﻢ »
ﺗـﺐ ﻓﻠـﺴﻔﻲ ص ﻣﻜﺎ ﺧـﺼﻮ ﻪ ﺎﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد ﺑ ﻫ ﻲﻛﻼﺳ
ﮔﺮاﻳﻲ ﻴﺴﻢ و ﻳﺎ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴـﺴﻢ و ﻳـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺜﻞ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟ 
اﻣﺎ اﮔـﺮ . ﻛﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ و آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ 
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري در اﻳـﻦ 
 ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺮواﺣﺪ درﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﻠﻲ ﻋﻤـﺪه اﻳـﻦ ﺿـﻌﻒ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﻟﻴ  .ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﻲ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪرس ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﺒﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ 
ﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﺑـﻪ آﻧﻘﻴﺼﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
 داﻧـﺸﺠﻮي )« ﻪ ﺑﺪﻫﻨـﺪ ﻳ ـﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك واﺣﺪ درﺳﻲ را ارا 
: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﻮد ﻛـﻪ . (01
ﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ اﻳﻦ درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴ »
ش ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در آﻳﻨـﺪه آﺷـﻨﺎ ز در آﻣﻮ ﻫﺎ آندر ﺣﺪ ﻧﻴﺎز 
در رﺷـﺘﻪ  ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ  ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﻴـﺴﺖ و  ﻣﻲ
 ﻫـﺎ  آن ﺗﺎ ﻛـﺎرﺑﺮدي و در وﺟـﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري 
  (.2ﻣﺪرس ) «ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﻮد
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٤٤
  ﺗﻢ ﻃﺒﻘﺎت و، زﻳﺮﻃﺒﻘﺎتﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻛﺪﮔﺬاري واﺣﺪ -1ﺟﺪول 
  :ﻫﺎﻛﺪ  ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮﻋﻲ  ﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠﻲ  ﺗﻢ اﺻﻠﻲ
  ﻣﺜﺎل
واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺸﺮده 
  ﻣﺜﺎل :ﺷﺪه
  :واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ
  ﻣﺜﺎل
  ﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
  ﻪ واﺣﺪﻳﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺑﻨ زﻣﺎن
  اﺻﻼح ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ
  ﻫﺎي درﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ واﺣﺪ
 ﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻴﺗﻌﻴ
زﻣﺎن  درﺳﻲ در
  ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺐ و ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎ ﺗﺮم
ﻣﺒﺎﻧﻲ  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز
ﻓﻠﺴﻔﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و 
  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دروس دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ روﻳﻜﺮدﻫﺎي »
ﺗﺪرﻳﺲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻳﻚ ﺗﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻧﻮﻳﻦ
آن ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ  زو واﺣﺪ درﺳﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎ
ﻓﻠﺴﻔﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  «. ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮددﻛﺘﺮيدرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ 
ﺎي ﻫ ي اﺳﺘﺮاﺗﮋيارﺗﻘﺎ
  ﺳﺎز اﻧﮕﻴﺰه
  ﺎي اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
  دادن داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲاﻟﮕﻮ
ﺎي ﻫ تﻣﻬﺎر
ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﺎﻣﻞ 
 در ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ
  درس
و  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﺬاب
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ 
رﻳﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺗﺪ
  درس
. اﻳﻦ درس ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺖ»
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﺮم  ﻳﻜﻲ ﺟﺬﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎد ﺑﻮد و
ﺟﺬاﺑﻴﺖ دﻳﮕﺮ درس  .و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ درس ﺑﻮدﻧﺪ
وﻗﺘﻲ ﺑﻪ . ﻧﻴﺎزي ﺑﻮد ﻛﻪ در درون ﺧﻮدم ﺑﻮد
ﻻزم دوﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻌﺎد  ﻛﻼس رﻓﺘﻢ
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ 
  «.ﺷﻢﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ
ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح 
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
  ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ




. در ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ»
ﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﻫ ﻪﻛﺎرﻫﺎي ﺑﭽ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ آن را ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻲ
  «.ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻫﻢ ﭘﻲ  ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت
اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ 
  ﺧﺎص و ﻋﺎم
  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎم در ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ
  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ
  
ادﻏﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص 
  و ﻋﺎم
ادﻏﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در
ﻪ ﻔﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻓﻠﺴ
  ﻋﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت  روش ﺗﺪرﻳﺲ»
ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﺮوﻫﻲ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم ﺑﻮد و





ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎ  ﺬﻳﺮيﭘ فاﻧﻌﻄﺎ
  ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﻴﺎز
  ﺳﻨﺠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﻴﺎز
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺎﻫ ﻞﺳﺮﻓﺼ اﻧﻄﺒﺎق
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 اي ﻪﻫﺎي ﺣﺮﻓﻧﻴﺎز
ﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ
ر ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري د
  و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﺑﻪ  ﻧﻴﺎز
اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺒﺎﻧﻲ »
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﻮد و اﺷﺎره  ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در
ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ در 
ﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺪ و ﻣﺎ در ﺣﺮﻓﻪ
 دارﻳﻢ ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖآ
  «.ن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪآدر اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ 
  
   ﺑﺤﺚ
 ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
در ﻣﻘﻄـﻊ  ﻣﺪرﺳﻴﻦ درس اﺻﻮل ﻓﻠـﺴﻔﻪ و ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ 
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ دﻛﺘﺮي
 ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﺻـﻼﺣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ واﺣﺪ درﺳـﻲ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري   و اي ﻪﻫﺎي ﺣﺮﻓ ﻧﻴﺎز
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻧﻴـﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻳارا آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده  ﻻزم اﺳﺖ 
ﺷـﻚ ﺑـﻲ  (.3) اﻟﺘﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓـﺎرغ 
اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻳـﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻻزﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ  ﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑ  اﺳﺖ
ﻣﺪرﺳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﺑﻬﺘـﺮ 
  ﺑ ــﻪاًﺜ ــﺮﻛا در ﺑﺤــﺚ ﺗﻌﻠ ــﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ  .(4) ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﻮد
، يﺖ ﻓـﺮد ﻴ ـ، ﺗﺮﺑ ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺑ ﻲﺘﻴﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮﺑ 
، ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺎﻫ مﻼت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﺎ ﻜ و ﻣﺸ ﻲﺖ اﺧﻼﻗ ﻴﺗﺮﺑ
،  اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﺮ اﻳﻦ (. 61)  ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 ﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و  ﻓﻠـﺴﻔ درسﻨﺎﺳـﻲ ﺷ ﺐو آﺳـﻴ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن درﮔﻴﺮ ﺑﺎ  ﺖﺗﺮﺑﻴ
واﺳـﻄﻪ ﺑـﺎ ﺑـﻲ ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﺑﻮد اﻳﻦ درس 
ﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ را ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ. داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد آﻣﻮزش 
 ﻳﻜـﻲ از .ﻛـﺮدرﺳـﺎن ﻛﻤـﻚ  ﻋﻮاﻣـﻞ آﺳـﻴﺐ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻳـﻪ درس اﺻـﻮل و ادر ار  رﺳـﺎن آﺳـﻴﺐ  ﺎي ﻋﻤﺪه و ﻫ ﺶﭼﺎﻟ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺟﻤﺎل ﺻﻴﺪي                                           ...                                             ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﻲ درس آﺳﻴﺐ
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٥٤
 آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري  دﻛﺘـﺮي ﻣﻘﻄﻊ  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در 
 درﺳـﻲ ﺑـﺎ  اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺘـﻮي و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ   ﻋﺪم  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
 ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك در ﻳﻚ واﺣﺪ درﺳﻲ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧـﺎص در ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻠـﺴﻔ 
ﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن آري در اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎ
اﻳـﻦ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  .ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات اﺣﻤﺪيو  ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ. اﻧﺪ هﻣﺸﻜﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
 در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دﻛﺘﺮيداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻘﻄﻊ 
 ﻋﻠﻮم از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻪﻛ آﻧﺠﺎ ازدوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 ﺗﻮﺳـﻂ  كﻣﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﺲﻳراﺳﺖ، ﺗﺪ يﺮﭘﺮﺳﺘﺎرﻴﻏ
 يارﺗﻘـﺎ  در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  يو ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﻦﻴﻣﺘﺨﺼﺼ
 از ﻪﻛ ـ ﻲدروﺳ ـ (.01) ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻫﻨـﻮز  اﻧـﺪ،  ﺷﺪه يﭘﺮﺳﺘﺎر دﻛﺘﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﺎﻫ ﻪرﺷﺘ ﺮﻳﺳﺎ
. دارﻧـﺪ  يﺑـﺎزﻧﮕﺮ  ﺑـﻪ  ﺎزﻴ ـﻧ و ﻧـﺸﺪه  ﻨﻪﻳﻧﻬﺎد يﭘﺮﺳﺘﺎر يﺑﺮا
 ي ﭘﺮﺳﺘﺎردﻛﺘﺮي ﺘﻪﻴﻤﻛ ياﻋﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺧﻼء،
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  وارد ﺎﻫ ـ ﻪرﺷـﺘ  ﺮﻳﺳﺎ از ﻪﻛ را ﻲدرﺳ يواﺣﺪﻫﺎ ﺪﻳﺑﺎ
 ﻴﻚﺴﺘﻤﺎﺗﻴ ـﺳ يﻣـﺮور  و ﻒﻳ ـﺗﻌﺮ اﻧﺪ هﺷﺪ ي ﭘﺮﺳﺘﺎردﻛﺘﺮي
 .(9) ﻨـﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﻪﻳارا يﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻋﻠﻮم را ﻫﺎ آن ﺳﭙﺲ و ﺮدهﻛ
 ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻧﺒﻮدن  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ  ﺎي ﻋﻤﺪه ﻫ ﺶﭼﺎﻟﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از 
و ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ دو اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺎم 
 ﻫﻢ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﺣﻤﺪيو  ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ. ﺑﻮدﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 اﺳﺖ يﺿﺮور اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يواﺣﺪﻫﺎ  از%59
 ﻨـﺎر ﻛ زﻣـﺎن در  ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺎم ﺑﻪ يواﺣﺪ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﺷ ــﻮد ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ در درس ﻦﻳ ــا
 ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﺧﻼء ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ ﻪﻧﻈﺮﻳ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ و  ﻫﻢ
 ﺗﻮﺳـﻂ زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣـﺸﺘﺮﻛﺎً واﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮك و ﻳﺎ ﻫﻢ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري دو اﺳﺘﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻏﻴﺮ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪدﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
 درس ﻪﻛ ـ ﻦﻳ ـا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ،  دراﺣﻤﺪي و ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ
 ﻣﻬﻢ ﻪ ﻧﻘﺶﻛ اﺳﺖ ﻲدرﺳ ﺖﻴﺗﺮﺑ و ﻢﻴﺗﻌﻠ و ﻠﺴﻔﻪﻓ اﺻﻮل
، ﻲﻔ ـﻛﻴ ﻖﻴ ـﺗﺤﻘ ﺮﻴ ـﻧﻈ ﮕـﺮ ﻳد دروس ﻣـﻮرد  در را يﺎدﻴﺑﻨ و
 اﺳﺖ ﻻزم ﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﻔﺎﻳا دﻛﺘﺮي دوره رﺳﺎﻟﻪ و يﺳﺎز يﺗﺌﻮر
 ﻲدرﺳ ـ يواﺣـﺪﻫﺎ  از ﻗﺒـﻞ  ﺎزﻴﺸﻨﻴ ـﭘ ﻋﻨـﻮان  واﺣﺪ، ﺑﻪ ﻦﻳا
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻪ درسﻳارا. ﺷﻮد ﻪﻳارا ﻧﺎﻣﺒﺮده،
 ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺪﻴﻣﻔ ﺖﻴو ﺗﺮﺑ ﻢﻴﺗﻌﻠ ﻓﻠﺴﻔﻪ درس ﻨﺎرﻛ در زﻣﺎن ﻫﻢ
  ﻧﺒـﻮدن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕـﺮ  (.01) ﺑﻮد
 ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺠﻮ  ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح 
ﻋﺪم ﻣـﺸﺎرﻛﺖ  ﺳﺎزي،ﻣﻮاﻧﻊ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ 
 ﻫـﻢ اﺣﻤـﺪيﻓﺮاﻫـﺎﻧﻲ و . داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑ ـﻮد
 ﺰﻴﻧ دوره ﻦﻳا در ﺪﻴاﺳﺎﺗ از ﻲﺑﺮﺧ ﺲﻳﺗﺪر ﻮهﻴدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷ
 ﺷﺪه ﻪﻳارا دروس ﻲﺑﺮﺧ در و ﺑﻮده ﻣﺤﻮر ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ،
 ﺎرﻴﺑـﺴ  ﺎﻳ و ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺪﻴاﺳﺎﺗ و ﺎنﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﺑ ﻲﺗﻌﺎﻣﻠ
 در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  .(01) اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻧﺠﺎم ﻒﻴﺿﻌ
 اﺻﻼح ﺗﻌﺪاد واﺣـﺪ درﺳـﻲ و در زﻣﻴﻨﻪ  ﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻣـﺸﻜﻞ ﺑﻨـﺪي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺗﺮم ﻮﺷﺎن و ﻫﺎي ﻫﻢ ﭘ  واﺣﺪ ادﻏﺎم ﺑﺎ 
 ﻫـﻢ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ اﺣﻤﺪيﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ و  .ﻋﻤﺪه در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد 
 در ﻪﻛ ـ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  اﻋﻼم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد يواﺣﺪﻫﺎ از %08ﻛﻪ 
 و ﻢﻴﺗﻌﻠ  ـ ﻓﻠـﺴﻔﻪ  اﺻـﻮل  درس يﺑـﺮا  واﺣﺪ دو ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
 ﺑـﻪ  يواﺣـﺪ  اﺳﺖ يﻧﺒﻮده و ﺿﺮور ﻲﺎﻓﻛ ﻳﻲﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺖﻴﺗﺮﺑ
 در درس ﻦﻳا ﻨﺎرﻛ زﻣﺎن در ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺎم
  (.01) ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 اﻟﮕـﻮي ﺗـﺪرﻳﺲ  ،ﺳﺎز ﺎي اﻧﮕﻴﺰهﻫ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ از ﻳﻜﻲ
 و ﻣﺤـﻮر  ﻣﻌﻠﻢ ﺪﻳﻧﺒﺎ ﺘﺮاﻛد ﺲ دورهﻳﺗﺪر ﻮهﻴﺷ. اﺳﺖ ﺪﻴاﺳﺎﺗ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻤـﻲ ﻧ ﺮﻓﻌﺎلﻴﺲ ﻏﻳﺗﺪر يﺎﻫ شرو ﺮاﻳز ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻓﻌﺎلﻴﻏ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻨﺪهﻳآ در ﻪﻛ ﻨﺪﻛ ﺖﻴﺗﺮﺑ ﻲآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧ داﻧﺶ
 ﺣـﻞ  راه و ﺮدهﻛ ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺠﺰﺗ را ﻼتﻜﻣﺸ ﻧﻈﺮ، ﺻﺎﺣﺐ
 يﺎﻫ ـ هﻮﻴﺷ ـ و ﻣﺤﺘـﻮا  ﺑﺮ ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﺗﺴﻠﻂ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻪﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ارا
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (.01) ﻨـﺪ ﻛ ﻞﻴﺗﺴﻬ را ﻦ اﻣﺮﻳا ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺲ،ﻳﺗﺪر
 ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ و  ﻣﺎ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘـﺮوژه ﻣﺤـﻮر، 
و اﺣﻤﺪي ﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ ﺄروش ﺣﻞ ﻣﺴ 
ز ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري ا  .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 
 ﺑﺎ دﻛﺘﺮي دوره در ﺲﻳﺗﺪر يﺎﻫ هﻮﻴﺷ .ذﻳﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
 در ﻣﺜـﺎل،  ﻃـﻮر ﻪ ﺑ  ـ. اﺳﺖ دروس ﻣﺘﻔﺎوت ﺖﻴﻣﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺻـﻮرت  ﺪ ﺑـﻪ ﻳ ـﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﻓﻠـﺴﻔﻪ،  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﺎﻫ سﻼﻛ
ﻪ ﻛ ﻲﺧﻼﻗ و ﻓﻌﺎل يﺎﻫ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ يﺮﻴﺎرﮔﻛ ﻪﺑ ﺑﺎ و ﺮاﻧﻪﻜﻣﺘﻔ
 در ﻲﻓﻠـﺴﻔ  ﺮﻜ ـﺗﻔ و ﻖﻴ ـﻋﻤ و ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜﺗﻔ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ
 در درس يﺎﻫ ـ سﻼﻛ ـ (.61) ﮔﺮدد ﻪﻳﺷﻮد، ارا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﺸﻮرﻫﺎﻛ ـﺮ ﻳﺳـﺎ  يﺎﻫ ـ هداﻧـﺸﮕﺎ  در دوره ﻦﻳ ـا
 و ﺎﻫ ـ هﺎرﮔـﺎ ﻛاز  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ اﻧﻮاع و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺤﺚ ،ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﺷـﺎﻣﻞ  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﻒﻴﺎﻟﻜ ـﺗ. ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ  اداره ﻨﺎرﻫﺎﻴﺳـﻤ 
 ﻪﻳ ـارا و ﻨﺎرﻴﺳـﻤ  و ﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻛ ﻪﻳارا و ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ،ﻲﻠﻴﺗﺤـﺼ  يﺎﻫ مﺗﺮ ﻃﻮل در.  اﺳﺖﻲﻋﻤﻠ ﻒﻴﺎﻟﻜﺗ
 ﻲﻔﻴﺎﻟﻜﺗ ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺮه و ﺷﻮد ﻤﻲﻧ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲاﻣﺘﺤﺎﻧ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ .(71) ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻨـﺪ داده ﻛﻣـﻲ  ﻪﻳ ـارا ﻪﻛ اﺳﺖ
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗـﻢ اﺻـﻠﻲ اﺻـﻼح 
ﺒﻘ ــﺎت و  ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷــﻲ ﻣ ــﺸﺘﻖ از ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﻃ ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ
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٦٤
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه و ﻛﻪ آﺳﻴﺐ .  ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد ﻫﺎ آن و ارﺗﺒﺎط زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺎﺳـﻲ در راﺳـﺘﺎي اﺻـﻼح 
 .ﻪ ﺷـﺪ ﻳ ـآﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ارا 
 ﻲﻧﻤﻮدﺷﻨﺎﺳ ـ  ﻋﻨـﻮان ي ﺑـﺎ ا ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـيﺑﺎزﻗﻨﺪ  و ﻲﺿﺮﻏﺎﻣ
ﺖ ﻴ ـﻢ و ﺗﺮﺑ ﻴ ارﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠ  ـﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛﻞ در ﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤﺼ 
ﺎن از ﻳ داﻧـﺸﺠﻮ ﻲﺖ ﻧـﺴﺒ ﻳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻪ رﺿـﺎ ﻴاﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑ در د 
 ﻲﺘﻳﺪ و ﻧﺎرﺿـﺎ ﻴﮋه ﻣﻨﺶ و داﻧـﺶ اﺳـﺎﺗ ﻳﺎ ﺑﻪ و ﻫ ﻪ ﻣﺆﻟﻔ ﻲﺑﺮﺧ
 درﺑـﺎره ﻲﺎ ﭼـﻮن ﻧﺎآﮔـﺎﻫ ﻫ ـ ﻪﮕـﺮ از ﻣﺆﻟﻔ ـﻳ د ﻲ از ﺑﺮﺧ ﻲﻧﺴﺒ
 ﻲ و ﺧـﻼء ﺑﺮﺧ ـيﺎرآﻣـﺪ ﻛ آن، ﻧﺎ ﻲﺘﻴﻢ اﻫﻤ ﻛ رﺷﺘﻪ، ﻲﺴﺘﻴﭼ
 ﻲ ﺑﺮﺧ ـﻲﺎﺑﻴ ارزﺷيﺎﻫ ش، و رو ﻲ درﺳ يﺎﻫ عواﺣﺪﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮ 
 درﺑـﺎره يﺎن ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﺑـﺎزﻧﮕﺮ ﻳ ـدر ﭘﺎ . ﺷـﺖ وﺟﻮد دا  ﺪﻴاﺳﺎﺗ
ﻢ و ﻴ رﺷـﺘﻪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠ  ـﻲ درﺳ ـيﮕﺎه و واﺣﺪﻫﺎ ﻳﺖ، ﺟﺎ ﻴاﻫﻤ
 اﺷـﺎره ﺷـﺪه يﺎرﺑﺮدﻛ ـ يﻫـﺎ  ﺢﻳ ﺗﻠﻮ ﻲ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺗﺄﻛﻴﺪﺖ ﻴﺗﺮﺑ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ   ﻫﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد zuvaY. (11) اﺳﺖ
ﻣﻮزﺷـﻲ آاﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻚ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫـﻢ ﺑـﻪ ؛ (81)ﺑﺎﺷـﺪ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ﻣﻲ 
و اﺻـﻮل درﺳﻲ رﺷـﺘﻪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ﻫﺎي اﻫﻤﻴﺖ، ﺟﺎﻳﮕﺎه و واﺣﺪ 
و ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻣﺤﺘﻮي و ﺷﻴﻮه ﺗـﺪرﻳﺲ  (91) ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ 
 ﺑـﺎ ﺑـﺴﻴﺎري از اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ . (02) داﺷﺘﻨﺪﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻢ اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ  ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ﻫ ﻪﻟﻔﺆﻣ
ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در راﺳﺘﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪاﺻﻼح 
 دﻛﺘـﺮي ﻪ واﺣﺪ درﺳﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ در ﻣﻘﻄـﻊ ﻳارا
ﻳـﺰي ر ﻪﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
ﻫـﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺳـﺎز و روش ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰه آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﺎق ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ اﻧﻄﺒ  ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ  ارﺗﻘﺎ
 ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ رﺳ ــﻲ ﺑ ــﺎ ﻧﻴ ــﺎز ﺣﺮﻓ ــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري و ﻧﻴﺎز د
  .ﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪداﻧ
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ واﺣﺪ درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
اﺻـﻼح   راﺳـﺘﺎي در  ﭘﺮﺳـﺘﺎري دﻛﺘـﺮي و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﻘﻄـﻊ 
ﻳـﺰي ر ﻪ ﻛـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ
ن را ﺑـﻪ آﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻟو داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ 
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ در آﻣﻮزش، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ در 
ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘـﻖ  .ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ 
ﻨﺎﺳﻲ درﺳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷ ﺐاﻳﻦ ﻫﺪف آﺳﻴ 
ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در راﺳـﺘﺎي  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﭘﺮﺳـﺘﺎري دﻛﺘـﺮي ﻳﺰي ﺑﻬﺘـﺮ اﻳـﻦ درس در ﻣﻘﻄـﻊ ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
. اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻛـﺎر رود  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ، 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗـﺪرﻳﺲ اﻳـﻦ درس را 
 .ﺗﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻊ ﻤﻲﻧ
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ از ﻛﻠﻴ ــﻪ  ﻣ ــﻲﺧ ــﻮد ﻻزم ﻧﻮﻳ ــﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ
 در ﺳـ ــﺎﻳﺮ اﻓـ ــﺮادو  داﻧـ ــﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴـ ــﺎن ﭘﺮﺳـ ــﺘﺎري 
ﺗﻬﺮان،  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،  ﺎيﻫ هداﻧﺸﮕﺎ ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
را در اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﻣﺎ ﺨﺸﻲ ﺒﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧ 
  .داﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻟﻌﻪ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرﻣﻄﺎ
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Pathology of the principles and philosophy of education 
course in nursing doctoral degree: A qualitative study 
 
 
Seidi1 J (MSc.) - Alhani2 F (Ph.D) - Anooshe3 M (Ph.D). 
 
 
Introduction: Philosophy of education is one of the epistemological domains of 
human science and one of the important courses in the curriculum of nursing doctoral 
degree. Quality of nursing education depends on the periodical assessment and 
improvement of this course. Therefore, the aim of this study was the pathological 
assessment of the principles and philosophy of education course in nursing doctoral 
degree. 
Methods: A qualitative design using a content analysis approach was used. 
Using a purposive sampling method, 11 doctoral degree students and 2 lecturers were 
interviewed. The interviews were transcribed verbatim and analyzed. 
Results: Five categories were developed: educational planning, promoting 
motivational strategies, modification of the process of mutual evaluation, compliance 
of the content with philosophy and contentcompliance with students' needs. The main 
theme was the reform of the process of educational administration. 
Conclusion: Results of this study show the importance and necessity of review 
and revision of the principles and philosophy of education course. In order to improve 
the quality of this course, the course content should be designed based on the needs of 
nursing students to be applicable in education, research and practice. 
 
Key words: Pathology, nursing doctoral degree, principles and philosophy of 
education, content analysis 
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